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 Penelitian dalam skripsi dilatar belakangi oleh kondisi dimana dunia 
pendidikan sekarang kebanyakan  hanya mengejar nilai akademis dengan 
kecerdasan intelektual saja padahal kecerdasan emosional sangat penting, dengan 
adanya peendidikan karakter seseorang akan menjadi cerdas emosinya. Dalam hal 
ini peneliti ingin mengetahui pengaruh pendidikan karakter terhadap kecerdasan 
emosional di MTs As-syafi’iyah Gondang Tulungagung. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah 
pengaruh yang signifikan dari pendidikan karakter jujur terhadap kecerdasan 
emosional siswa di MTs As-syafi’iyah? (2) Adakah pengaruh yang signifikan dari 
pendidikan karakter disiplin terhadap kecerdasan emosional siswa di MTs As-
syafi’iyah ? (3) Adakah pengaruh yang signifikan dari  pendidikan karakter 
tanggung jawab terhadap kecerdasan emosional siswa di Mts As-syafi’iyah? 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala MTs As-syafi’iyah sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan serta pengajaran, bagi 
para guru sebagai dasar pembinaan akhlak para siswa, bagi siswa sebagai bahan 
kajian dan renungan untuk meningkatkan karakter siswa 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif,  Populasi sebanyak  470 
siswa.  Sampelnya diambil secara Stratified Random Sampling atau teknik acak 
terlapis sebanyak 82 siswa. Variabel bebas: pendidikan karakter (dengan sub 
variabel: pendidikan karakter jujur, karakter disipin dan pendidikan karakter 
tanggung jawab). Variabel terikat: kecerdasan emosional.  Metode pengumpulan 
data: angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data: peneliti menggunakan uji 
normalitas, uji regresi berganda,uji hipotesis. 
Hasil penelitian: 1. Terdapat pengaruh pendidikan karakter jujur terhadap 
kecerdasan emosional  di MTs As-syafi’iyah Gondang dengan nilai thitung sebesar 
6,958 dengan sig < α  = 0,00 > = 0,05 yang berarti H0 ditolak. 2. Terdapat 
pengaruh pendidikan karakter disiplin  terhadap,kecerdasan emosional  di MTs 
As-syafi’iyah Gondang dengan nilai thitung sebesar 898 dengan sig < α  = 0,000 > 
0,05  yang berarti H0 ditolak. 3. Terdapat pengaruh pendidikan karakter tanggung 
jawab terhadap kecerdasan emosional  di MTs As-syafi’iyah Gondang dengan 
nilai thitung sebesar 176  dengan sig < α  = 0,860 > 0,05  yang berarti H0 ditolak 
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Thesis research in the background by the conditions in which education is now 
mostly just chasing the intellectual value of academic course while emotional intelligence 
is critical, given the character of a person education will be emotionally intelligent. In this 
case the researchers wanted to determine the effect of education on emotional intelligence 
character of MTs As-Syafi'iyah Gondang vBulletin.  
The formulation of the problem in this study were: (1) Is there a significant effect 
of honest character education to students in MTs emotional intelligence As-Syafi'iyah? 
(2) Is there a significant effect of character education emotional intelligence disciplines to 
students in MTs As-Syafi'iyah? (3) Is there a significant effect of character education 
responsibility to the emotional intelligence of students in Mts As-Syafi'iyah?  
This thesis is useful for MTs Head As-Syafi'iyah as contribute ideas to improve 
the quality of education and teaching, for teachers as a basis for moral development of the 
students, for students as study materials and reflection to enhance the student's character  
This study used quantitative research, as many as 470 student population. Sample taken 
Stratified Random Sampling technique of random or coated by 82 students. Independent 
variables: character education (with sub-variables: honest character education, character 
education character disipin and responsibilities). Dependent variable: emotional 
intelligence. Data collection methods: questionnaires, and documentation. Data analysis 
techniques: Researchers using normality test, multiple regression, hypothesis testing. 
Results of the study: 1. Honest character education influences of emotional 
intelligence in the As-Syafi'iyah Gondang MTs with tcount with sig 6.958 <α = 0.00> = 
0.05, which means that H0 is rejected. 2. Influences of character education discipline, 
emotional intelligence in As-Syafi'iyah Gondang MTs with tcount 898 with sig <α = 
0.000> 0.05, which means that H0 is rejected. 3. Influences of responsibility for character 
education emotional intelligence in As-Syafi'iyah Gondang MTs with tcount 176 with sig 
<α = 0.860> 0.05, which means that H0 is rejected 
 
 
 
 
 
  الملخص
 
انُظاو انرجاسي  ًانطهثح ف ضذ انرعهٍى انزكاء انعاطفً ذأشٍش " ،2014عاو  :، انضُح2403011123، i أٍَش
، ٔانرعهٍى طشتٍّ، كهٍح انرشتٍح الإصلايٍح، لضى أطشٔحح،  "4102/3102 عاو انذساصً انًرعذد الأطشاف
  انًششفتذعى  يعٓذ الإصلايٍح انذٔنح
 . ، ٔانطلابانزكاء انعاطفً حشف، انرعهٍى :انكهًاخ انشئٍضٍح
 انمًٍح يطاسدج فً انغانة يجشد اٌَ انرعهٍى انظشٔف انرً يٍ خلال فً انخهفٍح أطشٔحح انثحٕز صٕف
 . عاطفٍا ركً أٌ ٌكٌٕشخص انرعهًًٍ نه يع انطاتع يٓى جذا، انزكاء انعاطفً تًٍُا الأكادًٌٍح تانطثع انفكشٌح
انُظاو انرجاسي انًرعذد  يٍ انزكاء انعاطفً انطاتع انرعهٍى عهى نرحذٌذ ذأشٍش انثاحصٌٕ أساد ْزِ انحانح فً
 .إداسٌح - ٔ الأطشاف
انُظاو  نهطلاب فً صادلح انحشف نهرعهٍى ذأشٍش كثٍش ْم ُْان )1( : فً ْزِ انذساصح انًشكهح صٍاغح ٔكاَد
انزكاء  انرخصصاخ حشف نهرعهٍى ذأشٍش كثٍش ْم ُْان )2( ؟   - ٔ انزكاء انعاطفً انرجاسي انًرعذد الأطشاف
 انرعهٍى انًضؤٔنٍح يٍ ذأشٍش كثٍش ْم ُْان )3( ؟   - ٔ انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشاف نهطلاب فً انعاطفً
  ؟  - ٔ انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشاف نهطهثح فً انزكاء انعاطفً حشف إنى
 نرحضٍٍ الأفكاس ذضٓى كًا hayi'ifayS- ٔ انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشافشئٍش ْٕ يفٍذ ن ْزِ الأطشٔحح
 نرعزٌز ٔانرأيميٕاد انذساصح نهطلاب ٔطلاب، الأخلالٍح نه نهرًٍُح كأصاس نهًعهًٍٍ ٔانرذسٌش، َٕعٍح انرعهٍى
  انطانة شخصٍح
 عشٕائٍح انطثمٍح ذمٍُح انعٍُح انًأخٕرج .عذد انطلاب 074  ، يا ٌصم انى انثحس انكًً ْزِ انذساصح ذضرخذو 
 يرغٍشاخيع  (  حشف انرعهٍى :انًرغٍشاخ انًضرمهح . طانة ٔطانثح 42تُضثح  انًغهفح أٔ انعشٕائٍح أخز انعٍُاخ
انزكاء  :انًرغٍش انراتع .) ٔانًضؤٔنٍاخ حشف nipisid انرعهٍى حشف صادلٍٍ، انطاتع انرعهٍى : ٍح ًْفشع
 تاصرخذاو اخرثاس انثاحصٌٕ : انثٍاَاخ ذمٍُاخ ذحهٍم . انٕشائكٔ، الاصرثٍاَاخ :طشق جًع انثٍاَاخ .انعاطفً
 . انفشضٍح، ٔاخرثاس الاَحذاس انًرعذد، انحٍاج انطثٍعٍح
 يع انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشاف حً فً انزكاء انعاطفً طاتع انرعهٍى انرأشٍشاخ صادلح 1 :َرائج انذساصح
 الاَضثاط انرأشٍشاخ .2 .0H ٌرى سفض يًا ٌعًُ أٌ ، 50.0 = >00.0 = α< 859.6 صٍج يع tnuoct
 = α< صٍج يع 898 tnuoct يع انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشاف حً فً انزكاء انعاطفً حشف، انرعهٍى
 فً انزكاء انعاطفً انطاتع انرعهٍى انًضؤٔنٍح عٍ انرأشٍشاخ .3 .0H ٌرى سفض يًا ٌعًُ أٌ ، 50.0 >000.0
 >068.0 = α< صٍج يع 671 tnuoct يع انُظاو انرجاسي انًرعذد الأطشاف gnadnoG hayi'ifayS حً
 0H ٌرى سفض يًا ٌعًُ أٌ ، 50.0
